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Athenswifi: 






Υποδομών και Προώθηση Ζήτησης Ασύρματων




Μέτρο 4.2: Ανάπτυξη Υποδομών Δικτύων Τοπικής
Πρόσβασης
Κατηγορία Πράξης 3: Προώθηση της ανάπτυξης ζήτησης
ευρυζωνικών υπηρεσιών
Athenswifi: Ιστορικό
• Η προσπάθεια ξεκίνησε το 2004
• Τον Ιούνιο 2006 ενεργοποιήθηκε το
ασύρματο δίκτυο στην πλατεία Συντάγματος
Athenswifi: Ιστορικό
• Το Σεπτέμβριο 2007 το ασύρματο δίκτυο
επεκτάθηκε στην περιοχή του Θησείου και
της πλατείας Κοτζιά.
Athenswifi: Εμβέλεια ‐ Σύνταγμα






























• Ιστοσελίδα του έργου www.athenswifi.gr
• Στατιστικά στοιχεία Real‐Time























Συνολικός αριθμός χρηστών από την
αρχή του έργου:
14.680
Συνολικός αριθμός συνδέσεων από την
αρχή του έργου:
68.023








• Έχουμε λάβει / απαντήσει εκατοντάδες email
Athenswifi: Διαδικασία Σύνδεσης
• 3 απλά βήματα
1) Συνδέεσαι στο ασύρματο δίκτυο με SSID: 
athenswifi
2) Με ένα browser πηγαίνεις σε οποιαδήποτε
ιστοσελίδα
3) Αντιγράφεις ένα νούμερο σε ένα κενό πλαίσιο
και πατάς ΟΚ
Σερφάρεις στο δίκτυο!
Athenswifi: Συντελεστές
